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Penyelidikan biofuel dari bahan buangan
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PROSESjanakuasamenggunakan
bahanapisepertipetroleumdangas
aslisememangnyatelahdilaksanakan
secarameluasdi seluruh
dunia.
Namun,operasi
penjanaankuasaitu
mungkinakanterganggu
jika bekalankedua-dua
bahantersebuthabisdalam
tempoh20 hingga30
tahunakandatang.
Bagimencari
alternatifkepada
sumbertenaga
berkenaan,banyak
pihaktelahtampil
menjalankankajian
danpenyelidikan
supayapergantungan
terhadapbahan
tersebutdapat
dikurangkan.
Sumberalternatif
sepertiair,hidrogen,
elektrik,nukleardansisa
BAHAN buangan buah buanganpertanian
kelapa sawit dikaji untuk
menjadi sumber biofuel.
merupakanantarabahanyang
dikenalpastiberpotensiuntuk
diperluaskanpenggunaannya.
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
misalnyamenjalankankajian
terhadapbahanbuanganbuahkelapa
sawitsebagaisumberbiofueldan
biomaterial.
Untuk
pembangunanprojek
tersebut,UPM telah
bekeIjasamadengan
duabuahorganisasi
dariJ epuniaitu
InstitutKemajuan
IndustriSainsDan
TeknologiJepun
(AIST) danInstitut
TeknologiJepun
(KIT).
MenurutNaib
CanselorUPM, Prof.
DatukDr.Nik
MustaphaRaja
Abdullah,usahasamantarabangsa
tersebutbakaldilaksanakansecara
intensifmenggunakankaedah
bioteknologiuntukdimanfaatkan
secarabersamadi Malaysia,J epun
danjuganegara-negaraserantau.
"KeIjasamaini akanmelibatkan
teknologi,kepakarandannasihat
yangakandibekalkanolehkedua-dua
organisasitu sementaraUPM
membekalkansumberbahanmentah.
"Usahayangdilaksanakanini
secaratidaklangsung
dapatmemenuhihasrat
kerajaanyangmahukan
universitimewujudkan
hubunganbaikdengan
industri,"katanyaselepas
menandatangani
memorandum
persefahaman(MoU)
bersamaAIST danKIT
di UPM baru-baruini.
AIST diwakilioleh
Pengarahnya,Dr. Kozo
Uto, manakalaKIT
diwakilioleh
Presidennya,Dr. Teruo
Shimomura.
Padamajlisitu,ketika-tigawakil
tersebuturutmerasmikanPusat
PenyelidikanTeknologi
AIST-UPM -KIT yangdi bangunan
PerbadananPembangunanTeknologi
MalaysiaSdn.Bhd.(MTDC) di UPM.
Pembanguanpenyelidikanitu
dikatakanmempunyaipotensibesar
untukdiperkembangkankerana
hampir80peratusbiomas
terkandungdi dalamsebijibuah
sawitmanakala20 peratuslagi
adalahminyaksawitasli.
Pasukanpenyelidikandanpemba-
ngunanprojektersebutakandiketuai
olehProf.Mohd.Ali Hassandari
UPM, Prof.YoshitoShiraidariKIT
danDr. KinyaSakanishidariAIST.
Programselamalimatahun
berkenaanturutmelibatkanpertukaran_
pensyarahsertaduaorangpelajar
siswazahdariUPM danjugaKIT.
KIT merupakansebuahinstitusi
pendidikandi J epunyangmemberi
fokuskepadapembangunanteknologi
penyelidikanberkaitanbiomas.
UPM bersamaKIT sebenarnya
telahmenjalankankeIjasamasejak
tahun2002melaluipenyelidikan
industritenagaberasaskanminyak
kelapasawit.
Projektersebutkini telahbeIjaya
dantelahdilesenkankepadapihak
TenagaNasionalBerhad(TNB)
untukdikomersialkan.
